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在宅介護支援センターの
相談援助活動における記録の意義
























































































































































































































































































































































































































性別 ･続柄 ･住所 ･電話｣､｢相談対象者 (本人)





















































































































































































表 1 支援セ ンター と他機関の相談記銀の比較
松 本 市 の 場 合 I川 崎 市 の 場 合 (区 レ ベ ル で 連 携)
松本市在宅介護支援センター 松本市社会福祉協議会 川崎市高齢社会福祉総合センター 在宅介護支援センター｢和楽館｣ 川崎市民生部高齢者福祉課
記 録 者 看護婦,ソーシャルワ-カー 保健婦,ホーム-ルパー 保健婦,ソ-シャルワーカー,指導員 事務兼運転手 ソーシャルワーカー,看護婦,兼務指導員,運転手 - ソーシャルワーカー
様 式 数 1 (常時) 8 (適宜) 6 (適宜) 3 (常時) 10 (適宜)
樵 ｢松本市在宅介護相談カー ド｣ ｢報告書｣(訪問記録) ｢利用者世帯状況表｣ ｢ケース連絡表｣ 『川崎市在宅寝たきり老人等一時
｢訪問記録表｣ ｢相談内容｣ ｢利用者台帳｣ 入所事業要領』に基づく様式
｢サービス日誌｣ ｢在宅介護支援センター業務日誌｣ ｢痴呆 .寝たきりに関する記録表｣ ｢一時入所登録者調査票｣,｢-時人
式の (ホ-ムヘルパ-記入用) ｢面接相談 .電話相談記録｣ 所登録 .更新申請書｣,｢健康診断｢ホームヘルパー .入浴 .その他 ｢訪問記録｣ 書｣,｢一時入所登録｣,｢一時入所
種類 サービス事業連絡表｣｢緊急連絡カー ド｣申請の決定通知訪問家庭台帳｣健康診断書｣ ｢ケース記録｣ 決定通知書｣,｢登録変更 .廃止届け｣,｢一時入所利用申込書｣,｢入所解除通知書｣,｢登録者台帳｣,｢登録者調査票｣,｢一時入所事業実施状況報告書｣
主に共通 ①フェイスシー ト(相談年月日,氏名,年齢,住所,家族状況等) (彰フェイスシ-ト (相談年月日,氏名,年齢,住所,家族状況等)②相談内容 (問題) ②対象者の状況 (ADL,身体 .精神状況,医療状況)
する記録 ③処理解答,対応方針 (または-ルパー記入用のサービス内容) ③主訴,問題
様式項目 ④ケース記鼠 結果,今後の方針
⑤移送サービス欄
主に独自 (動相談方法 ⑥ADL,病状,心身の状況,介護 ⑥介護者の状態 (9登録番号⑤ 項目,処理解答項目 状態 バイタルサイン,福祉制 ⑦生活の様子 (1日の流れ) ⑲ 施設名
な 記 録様式項目 度の利用状況(診家事援助 .身体介護に関するサービス項E] ⑧現在受けているサービス (介護者を支える家族 .近隣も含む)
⑪住居の状況⑲関係機関 ⑲担当福祉事務所名 ⑲負担区分 (生保か一般か)
記入上の ④匿名ケースも受付けiので,記 伝)ホーム-ルパ-記入のサービス ㊥登録制 (カルテ方式)のため､新規の相談から個人情報をとる ①ショー トステイの登録方式 (宿録項目すべてが記入できないこ 日誌ではケース内容が把握でき (匿名での相談は受けない) 祉事務所に登録後,支援センタ
特徴及び問題 (ヒ ともある ない (記録の仕方に問題) ①登録制はJI崎市全域のため､転居連絡は可能 -が調整)採用















































































































































辛目言発 言己食桑の 項 目 費料 l
:1)相談カードの特徴 ②記載項目 ③支援センターで相談カードとして通常活用している以外の様式について





性臥 住所 ･電話､続取 要介護者氏名,性別､年令､住所 ･電話､家族状況､ (氏名,続柄.性軌






① T相談受付簿｣, r訪問調査表｣I rサービス別掲葛台撮l
②相談受付簿一新規か再度のケース､受付日時､受付者､申請者名､本人との関係､住所.電話.本人氏








2 _ 青 森 県
1.平賀在宅介護支援センター
① ｢平賀町福祉サービス利用 (変更)申講書｣ (ケ-ス記録用親も付帯)















その杜か (3.三択市 三沢在宅介護支溝センター.4.東北町 在宅介護支珪センタ-松見荘､5･岩
木町 在宅介護支凍センター松山滋､6.三戸群 見心囲在宅介護支援センター､7･八戸市
福寿草在宅介3支援センター)
3 _ 岩 手 県
1.東和町在宅介護支凍センター 特兼
① ｢相談記録台帳J､ ｢サービス実施計面責｣,r東和町在宅老人台帳｣､r身体状況記録表｣
②相談記録台帳一相談日･時間､相談者 (氏名･性別･按柄 ･年令 ･住所 ･電話)､対象者 (氏名 ･性別
･続柄 ･年令 ･住所.電話 ･状愚<並弱･洋たきり･ひとり暮し･老人世帯 ･痴呆 ･その他>).相談
方法 (面接 ･電話 ･訪問･その他)､利用定 (初回･2回目･ ).相談者､和讃内容､処理内容､他









②相談年月臥 時間､相談者 (氏名,性別.続柄,住所,電話)､相談対象者 (氏名,性別.年齢.住所
生年月日)､相談方法 (面積 ･電話 ･訪問 ･その他)､利用度 (初臥 回目)､主治医の有無.相談者
在宅サービス利用状況 t怒期保護,ディサービス.ディホーム,家事型家庭奉仕邑,介護型家庭奉仕邑





②相談記鐘票-完結or継続.相談E]時.相談者 (氏名 ,性凱 続柄,年臥 任所,電話).対隻者 (氏名
性別,生年月日,年齢.住所,電話.状態<虚弱 ･津たきり.ひとりくらし･老人世帯 ･痴呆 ･その他
)､相談方法 (面接 ･電話 ･訪問･その他),利用度 (初回･2回目･ )､相談鼻､相談内容､処
理内容､他機関招介 (福祉事務所 ･民生垂且 ･保健所 ･病院･その他)､相談区分 (施設入所 ･ホーム





4 . 宮 城 県
1.名取市在宅介護支援センター 特養
① ｢在宅介護支ぜセンタ-相談内容j
②相談者氏名,性凱 相談日.任所,電話,相談形態 (電話 ･来所 ･訪問),対応書名.相談件名,相談
枚乳 結果 ･調整 ･方策,柊捧 (完結 ･ソーシャルワーカーへ引き灘ぐ･ケースマネージメント対応)
④B5
5 . 秋 田 県
1.男鹿市 (男鹿市在宅介護支援センター)
① ｢相談記鋒｣. r経過記者｣. ｢業務日誌ト r要擾謙老人調査記鐘台頼｣. ｢月間事業実続報告書｣
老人福祉 ･介諸相議月間の集計表, r在宅介護支凄センター利用者名簿｣
②相談記録一新規 ･継続 ･完籍のチェック.受付年月日･時間 ･天候,対応者､相談者住所 ･氏名 ･性別
･電話 ･続柄.相談対象者住所 ･氏名 ･性別 ･電話 ･生年月日･年令.相談対象者の状態 (藻たきり･
独りぐらし･心棒 ･虚弱 ･痴呆 ･その他)､相談方法 (来所 ･訪問 ･訪問 ･電話 ･文書)､相談回教 (
初回 ･2回白 ･ 回目)､相談区分 (施設入所 .家庭奉仕旦瀬適 ･ディ.サービス利用 ･短期保護利用
El常生活用具 ･介護用品 ･介護指導 ･訪問蕃査 ･積能回復訓撫 ･生活相談 ･悩みごと.困りごと･生き






②面積相談記録索一通告 (来所,電話,訪問.その他).担当者名,面接 (訪問)年月日､対象者 (住所
氏名 (本人,相談者.生年月日,続柄)､面接状況 (分類<ねたきり･痴呆性 ･ひとりくらし･老人･
篭 晶子芸霊長由讐 墨字譜 警告更;L完 と貴 ぶ表雫鮎 篭 ケ雲妄姦悪苧譜表孟冨甲蒜 壷歪ぐ
面接内容､処理結果､紹介積閑 (福祉事務所 ･保健センター ･保健所 ･保鍵施設 ･その他)､ケース記










6 一 山｣形 県
1 八描町在宅介護支虐センタ- 幸糞荘
①r在宅介護支援センタ一拍漢記鐘｣
②対応著者氏名 (正長･SW ･福祉士 ･その他)､受付日時､受付者氏名､生年月臥 住所､電話.相談
者の続柄 (本人 ･配例者･嫁･娘･息子 ･その他).相談方法 (来所 ･訪問 ･電話 ･その他).相談区




8 ｢相談受付票｣,集成用私 ｢個人台帳｣. ｢El常生活動作｣
②相談貸付票一受付年月日,担当乱 相談者,性別,続柄,連絡先,対象乱 性乱 生年月日.住所.1
話,相談形態 (来所 ･電話 ･訪問･その他).制度利用 (家庭奉仕鼻派31･ねたきり老人紙おむつ支給
祉電話貸与･老人世帯除雪費支給 ･ショー トステイ･デイサービス･訪同看護 ･その他),相談区分 (
施設入所 ･ショー トステイ ･デイサービス･介護和議く介護用品>･その他),相談内容
③支援センター案内
④B5
7 . 宇宙 島 県
1･軌 LJ市 (豊ヶ丘在宅介護支珪センター) 特集
①受付カード. ｢相諜記キ表｣､ rケース記録｣､ r在宅介護支援センターE]誌j
②相談記録表一相談崖路 (電乱 来所,訪問).相談El･略取 相談鼻名､相談者氏名､続柄､住所.育
話.相談対象老人氏名､性臥 横柄､生年月臥 住所.電話､医療状況 (医療it苅名,主治医氏名.治
横中の疾風 )t健康等の状態 (ねたきり･痴呆 ･虚弱 ･身体特有 ･牡居 .入院中 ･施設入所中,)､
現在利用中のサービス､相談等の内容､処理.相談区分 (老人福祉施設入所.ショー トスティ.ナイト
ケア,ホームケア,ディホーム,ディ･サービス.家庭奉仕旦派適,移動入浴車流jt,日常生活用具給






① ｢相談 (経過)記録票｣,rEl誌｣, r相談 ･指導経過記録表｣. r業務報告書｣
②在宅支援センター相談拍斗真一 r介護8臆 用』-対象者氏名､年臥 相談E]時,住所･電話.相談形態
(来所 .電話)､相議書氏名､対象者との関係､介護者氏名,年曲.対象者との関係.日中の介護者の
青魚.前回の相談の有無.相諌受託者 (戒名.氏名)､相談事項 (介護横器<商品番も 商品名.数量
定価を明記し,牧人方法 ･支払い方法 ･納入方法 ･集金方法をチェックできるようになっている>.相
談内容).結果
在宅支援センター相談指導義一 F相談援助用』-対象者氏名.年臥 相談E]時.住所､電臥 相談形態
(来所 ･電話).相談者氏名.対象者との関係.介護者氏名､年齢､対象者との関係､日中の介護者の
有無.前BIの相談の有無.相談受託者 (載名.氏名).相談事項 (介護横器 ･医療相談 ･入所相談 ･デ




保健埠甲巡回指導 ･移動入浴車派遣 ･愛の一声運動 ･ねたきり老人介話者奨励金 ･老人相談員派iB･福 1 0 . 番軍馬 県
1.高崎市在宅介護支援センター希望館 特養
① ｢相談受付票｣､ ｢和議受付の内訳｣Ir要援護老人台帳｣
②相談受付票-相談年月臥 相談受理者.相談時間 (時分～時分 分間)､相談方法 (首鼠 来所,訪同
文書,その他).相談者 (氏名,性別,生年月EL 対象者との続柄,住所.電話)､相談対象者 (氏名
性臥 生年月乱 住所,電話).相談区分 (介護相談.在宅福祉相談,入所相乱 医療相乱 その他⇒





① ｢相談受付票｣. ｢連絡調整票｣. ｢老人福祉台帳｣
②相談受付票一相談年月日.相談受理者,相談時臥 相談方法 (電話 ･来所 ･訪間 .その他),相談者 (
氏名 ･性別 ･生年月日･対象者との続柄).住所,電乱 相談対象者 (氏名 ･生年月日･住所 ･電話)
相談区分 (<介護相談 ･在宅福祉相談 ･入所相談 ･医療相談 ･その他>,介護 ･サービス申込 ･老人福





②相談 (経過)記簸要一相談年月E3(El中 .夜間)､担当者､相談担当者 (氏名一位臥 生年月EL 世帯
主氏名一任長靴 生年月日.住所.電話,住所地以外の居住先等,電話)､相談者 (氏名,対象者との閑 1 1 . 埼 ∃三県








②相談記や票一用議年月El,時乱 相談方法 (来所 ･電話 ･訪問).相談者名.性臥 住所.電話,対象
者乱 性別.住所,電話,対象者の状況 (既往歴 ･痴呆症状 ･ADL状況 ･所在<在宅 ･病院 ･老人保
健施設 ･その他>･家族の状況).相談内容 (空fP･<家族関係 ･介護方法 ･介護用品 ･機器 ･入所 ･




1 2 . 東 京 都
1.保谷市在宅介讃支援センター 特養 (緑寿Egl)
① ｢保谷市在宅介護支援事案 相談用紙 日 ､ ｢高齢者サービス調をチームケース検討記録｣. ｢保谷市高
齢者在宅介護支援センター連絡ノート｣. ｢体温表｣.日 遇闇のサービス提供スケジュール｣､ ｢ケア
カ-ドA｣､ ｢ケア指示表｣, ｢機関連絡訴整シート｣､ ｢在宅老人援助記良｣ (ケアスタッフ関係)<








8 1 茨 城 県
1.勝田市在宅介護支援センター (北勝囲)
① ｢相談受付票｣､ ｢個別記録｣ (対象者となった場合作成)
②受付年月E日 曜日)､相談受理者.相談時臥 相談方法 (電話 ･来所 ･訪問 ･その他).相談者氏名.
生年月E]･相談者住所 (電話).相談対象者氏名 ･生年月臥 対象者との関係.相談区分 (身体的介護
轟 三三≡≡去､格笹 子諾 ね`たきり.痴呆'､社会鮒 その他'脚 容'対応内容
9 _ 栃 木 県 .
1.位野市在宅介護支環センター (老鍵施設あそヘルホス)











者､関わりの塀度 (初回一広軌 開溝,他)､患者氏名､性別.年令､住所.電話.状況 (寝たきり.虚
弓臥 博首,地方,健康).居住形題 (単B.夫婦.同居.施設入所,入院,他).家族構成臥 壌肋肉係
函 (人,福祉サービスの関係の強さを書く).援助分類 (コード化一家族 ･家磨く人生 ･家族.家庭生活
その他>､法律<家族間題,財産 ･金銭.事故 ･賠償.人権.その他>､経済 ･生活<生計.所得保梓,
年金 ･手当等.税金,住宅 ･設乱 仕事.その他>､福祉サービス<住宅福祉サービス.施設 ･短親 ･窓





②対象者氏名 (性別)､生年月El(年齢)､住所､電話.相談者氏名 (性別).年臥 住所.電話.対隻者
との続柄 (本人､配偶者､嫁､娘‥良子､その他)､相談方法 (来所.訪問､電話.文書)､相談区分 (
日常介護.ケアセンター -いちょう苑利用､家族関係､生活問題､心理的問題､介護用品 ･自助具 ･福祉
機器,他の保健 ･福祉サービス､医療 .疾病､その他)､相談内容
@B5
1 3 _ 神 奈 Jll県
1.川崎市高島社会福祉患合センター在宅介護支擾センター 特養
① r面接相談 .電話用讃記録｣.｢ケース記録｣､ ｢訪問記録｣､ ｢利用者処遇計画表｣. r利用者世帯
状況表｣.r在宅介護支援センター利用登録申込み書｣
②面接相談 ･電話相談記録一面棲者 (続柄),記入者.ケース氏名､生年月日 (年令).住所(電話)､
来所目的,及び主訴､本人の状恵 (ADL,身体 ･精神状況)､介護者の状態 (高齢.病臥 多忙.El






②受付年月日･時臥 相談者 (氏名 ･性別 ･続柄 ･住所 ･電話)､対象者 (氏名 ･性別 ･生年月日･住所
･電話 ･年令),相談方法 (電話 ･来所 ･訪問 ,文書 .その他).本人の状態像 (襲たきり･痴呆 ･車
いす ･虚弱 ･その他)､世帯状況 (ひとり暮し･高齢者夫婦 ･その他),相談項目 (介護用まくデイサ
ービス･ショー トステイ･ヘルパー派遣 ･入浴サービス･介護方法>､介護機器 ･医療相談 ･訪問看護
･住宅相談 ･通報システム･施設入所 ･その他).相談内容､援助の内容､最終処理､新規 ･連続 (前






確執 その他)､要介護者の状況 (ねたきり,痴呆.虚弱.狸居.ADL･身体 ･精神等の状況)､相




1 4 .山 梨 県
1.横束在宅介護支援センター (甲州ケア,ホーム)
(9｢相談受付票J
②受付年月日､受付者氏名､相談時間､相談方法 (電話､来所,その他)､本人 (氏名t生年貝臥 性別




























① ｢相談票｣ (2種類一夜聞及び休日用あり), ｢要援茅老人台帳｣
②相談票一受付年月臥 時間,相談方法 (電話 ･来所 ･その他),相談者氏名.続柄,連緒先.対象者















① r相談票｣. r利用者台板｣､ ｢鐘過記鐘票｣
②相談票-受理日臥 時臥 受理者.受理方法 (電乱 乗取 訪問,その他),相談者 (氏名.性臥 生




･歩行 ･食事 ･排准 ･入浴 ･着脱 ･裾癌)､痴呆症状 (排爾･独語 .昼夜交錯 ･その他)､家族 (名前



































②相談者氏名 (生年月日･性別 ･住所 ･電話),本人氏名 (生年月日.性別 ･住所 .電話).相談者 (本
人 ･配偶者 .嫁 ･娘 ･息子･その他).方法 (来所 .訪問 ･電話 .文書),家族の状況 (氏名 ･続柄 ･
性別 ･年令 ･麻薬 ･備考),相談区別 (在宅サービス利用 ･介護相談 ･介3用品 ･手続き代行 ･医療 ･





1 8 _ 石 目 l県
1.松任市 (福寿会在宅介話支援センター) 特養
① ｢相談伝票｣⇒問答手引き (介護編と制度編)の2種類のマニュアルと併用






① r在宅介護支援センター日誌｣ (訪問用に活用). ｢相談記鐘｣の併用
②相談記録に関して 受付年月日､相談者､スタッフ氏名､クライエント名､男女別､住所､相談区分 (
介護相談,介護用品,健康相乱 在宅サービス一般,ヘルパー派遣,ショー トスティ･ナ イト,二乙二王






②受付年月臥 天候､相談事項 (受付方法一面凍<訪臥 来所>.電話.依頼者 <氏名,性別.匿名,鍾
所,TEL)､相談内容.処理内容､連祐 ･依頼事項など (連絡 ･依頼先,TEL,内容)
④B5
その はか (4･珠洲市 ･内海町一長 寿園在宅介護支援センタ-.5.加賛市一加賛中央在宅介護支援セン
ター 特嵐 61高松町 一芙蓉会在宅介護支援センター 7.小松市一在宅介護支援センター
自生園 特養 ⇒ケ-スマ ネジメントのケース計画表.8.小松市一枚寿闘在宅介護支援センタ
ー 特養)
1 9 _ 手白 井 県
1.福井市 (愛全園在宅介護支援センター) 特養
① ｢老人の相談記軌 ､対象者のフェイスシート. ｢業者発注苫｣.r訪問ケア記軌 . rお年寄り在宅
サービスセンタ-事業状況報告書｣.愛全開在宅介諾支援センターの月別報告書2種類.r在宅介護支
援センタ-相談記お集計表
功老人の相談記録一相談年Fl口.相談者氏名 ･tF.所 ･電話.相談時間､相談方法 (でEL･来園 ･その他












2 0 _ 山安 阜 県
1.恵那市 (万年青苑介護支援センタ-) 特養
① ｢相談業汚記録栗｣
②相談業務記良票一相談者氏名､住所､電話.応対者氏名､相談月u (来苑 ･自宅 ･電話 ･文書 ･その他
).相談業務内容 (具体的に)､解答内容､相談者反応 (○印⇒納得 ･保留 ･依頼要請一<依頼先,福
祉事務所 ･社協 ･福祉施設 ･病院 .民生委員 ･その他> ･不調)
④B5
2.美濃加茂市 (みのかもし在宅介護支援センター) 特養
① ｢相談記録台帳｣. ｢和議受付カ-ド｣. ｢相談等の記鐘J (継続用)
②相談記録台帳-受付年月日 (作成年月日),氏名,性別.生年月日,住所,自治会.電話.把握方法 (
来訪相談 ･電話相談 ･送致 ･その他).保険 (老人医療 ,社保 ･国保 ･生保 ･その他),身障手帳の有
無,病名,音たきりになった時期,既往歴,生活歴.現病歴.住所付近臥 医療状況 (主治医 ･受診状
況 ･医師の指示),介護者の状況 (有無 ･続柄 ･介護時間 ･特記事項),民生委員名 (電話),保健婦
名 (電話),生活局境 (住居 ･日取 ･通風 ･便所 ･藻具),家族構成 (氏名 -続柄 ･性E(L･生年月日･
職業 ･健康状態),他機関との連携 (年月日),福祉サービス受給状況 (ショー トステイ･ディ･サー
ビス･ホ-ムヘルプサ-ビス･入浴サービス ･日常生活用具の給付 ･貸与 ,その他),備考/E]常生活
動作 ･身体状況評価表<チェックリストタイプ> (食事一状態 ･噛む力.排雅一大便 ･小便.洗面,入
浴,着脱衣,字をきく,淳返り,起座位保持,はって移動,歩行,言語一痴呆状態,本人の意志,失禁
じょく乱 拘縮,麻坪,視力,聴力/壌助尺度表<各項目を最高6点の点数化し､緊急度と訪問回数を





年月,処遇白鼠 今後の謙尭/宗談等の記鐘 (年月臥 情報区分<訪問 ･電話 ･調査等>,訪問記浸く






:2 1 . 静 岡 県
1.静岡市 (麻機関在宅介護支援センタ-) 特養
① r和讃受付票｣
②受付年月日.相談受理者､相談時臥 夜間 (午後10-午前5)時臥 相談方法 (電話,来所,訪問,
調査,その他)･相談者 (氏名,住軌 生年月日,性別.電話)､櫓読者内訳 (家族,本^.開臨模閑
相談協力員.その他)､相談ケース (籍たきり,痴呆,一人くらし.虚弱,その他),和議内等 (介護





②受付年rH]､舗装讃方法 (電話 ･来所 ･その他)､相談者 (氏名 ･性別 ･年齢 ･住所 ･相談対象者との
続柄)･相談対象者 (氏名 ･性別 ･性年月E]･年齢 ･住所)､用談内容､相談対象者の規況 (疾病等の







実施状況 (在宅福祉サ-ビス<ホーム ヘルパーの派遺 ･ショー トステ ィ ･デ ィ･サービス･入 浴サ-ど
スー移動入浴 ･施設利用>､圧か) . 今後の謀茸その他
④B4
その ほ か (3 .細江町 三方原ベテルホーム在宅介護支倭センター､4.浜松市 一空盤在宅介護支援セ
ンタ-.5.静岡市 麻横国在宅介護支援センター､6.富士市 在宅介護支援センター岩 元
魂､7.浜松市 西島繋在宅介護支援センター､8.浜松市 在宅介護支援センタ-白萩荘 ､
9.沼津市 かぬき在宅介護支援センター)
2 2 . 雪空知 県
1.稲沢市 大和の里在宅介諸支援センタ- 特養
① ｢業務E]誌｣. ｢訪問相談記軽薄｣ (個人相談記鐘様式に相当). r看護 ･介護記鋒｣. ｢在宅介護支
援センター相談日誌j
②訪問相談記録簿-記良書,氏名､生年月臥 性別､年齢.病名､初回訪問日､住所 (電話)､連絡先 (
)､相談者 (本^.配偶乱 同居家族.別居家族.相談協力臥 その他).相談方法 (電話,来所.読
問,文書.).連絡先.相談区分 (在宅福祉サービス利用<H･D･S･その他>.在等医療 ･保健サ










電話)､既往歴及び経過.一般状態､家族構成 (氏名,性別.年齢.続柄.載薫)､訪問理由.継続用 2 6 . 大 阪 J7守
のスペース (月日,氏名.1行スペースの記事.サイン)裏面まで続く
③パンフレット.業務報告書
2 3 . … 重 県
1.津市 (介諸支援センター泉南)
① ｢高齢者相談受付表｣
②対象者氏名 (性別)､生年月日 (年令)､住所､相談氏名 (按柄 ･住所 ･電話)､ADL (歩行 ･排雅
･食事 ･入浴<自力･一部介助 ･全介助 . >).痴呆 (記憶<垂･中･軽>.排掴<無 ･有>,睡
眠<無 ･有>,人物<可 ･不可>,興奮<無 ･有>,妄想<無 ･有>),医療積閑 (入院中･通院中,
身障手帳< 種 級>)､現在症.現況 (生保 ･保健婦派道 ･看護婦派遣 ･ヘルパー派遣 ･ショー トス
テイ･入浴 ･ホームケア事業 ･デイサービス･福祉電話 ･日常生活用具･シルバー人材 ･デイケアホー
ム･その他)､近親者 (世帯 ･氏名 .年令 ･住所 ･電話 ･岡別)､軽済状況 (本人<年金等>.介諸普
<市民税一非課税 ･均等割 ･所得割,所得税一非課税 ･課税>).支援センタ-相談内容.相談年月El




① ｢フェイスシー ト｣.経過記録 (継稜用の罫線)
②フェイスシー トー受付日,氏名.性別,生年月日 (西暦).年齢.住所,住居の種類 (持ち家 ･アバ-
ト･社宅 ･マンション･借家 .その他),電話,連絡人氏名,続柄.住所,電話,障害分類 (右片マヒ
･左片マヒ･上半身不随 ･下半身不随 ･ねたきり･痴呆 ･言語障害 ･その他),オムツの使用状況,移
動方法,主訴,湧在のサービス利用状況/今後のサービス利用状況 (入院 ･施設入所 ･施設の機能を利
用したサービス.適所サービス.訪間サービス.その他).対応方法及伝達事項,相談形態 (来所 ･電
話 ･訪問 ･その他)対応者氏名 ･窓口,経過記録
③支援センター概要
④84
そのほか (3.久居市 芹の里在宅介護支援センター､4.津市 在宅介護支溝センター青松園)
2 4 . 滋 賀 県
1.大津在宅介護支援センター (老健施設レーク･ホロニー)
① ｢介護支援センター相談台帳l (近日中に変更予定)
②相談年月日､時間､相談員名.相談方法 (訪問･来所 ･電話).相談内容別 (介護･医療 ･健康IS全
般･HH･SS･Ds･入浴S･給食S･訪問看護 ･最器･住改 ･施設入所 ･その他)､相談者氏名.





2 5 . 京 古rS好守
1.京都市在宅介話支援センター (京蔀老人ホーム) 特養
① ｢相談記録｣. ｢業務E]諾｣ (京都市内の支援センタ-は同じ様式を使用)




②相談者 (氏名･性別 ･生年REl･年令･住所 ･電話).対隻者 (氏名 ･性別 ･横柄 ･生年月El･年令 ･
住所 ･電話)､相談暗聞 くAN9こ00-PM5･.00 PV51.88-Pu7こ00 Pm:08-仙拍こ081､相談方法 (電話 ･対
面)､利用区分 (老人 ･障害者)､受付区分 (通常 ･緊急 ･夜間)､相談経路 (家族<洩族>.本人,
民生委鼻,保健軌 福祉事務所.医療機関,飽)､家族状乱 相談内容 (身体介護 ･痴ほう性介護 ･福
祉サービス<デイ･ショー ト･ヘルパー ･訪問入浴 ･介護危様 ･施設入所>･保健医療 ･家族関係 ･




2.松原市在宅介護支援センター (新生苑 ･松原デイケアセンター) 特養
① ｢相談サービス受付票J､ r相談サービス報告書｣
②相談サービス受付票-受付日時.相談者､担当者､住所.電話,受付方法 (電話,来所,他).受付時




そのはか (3.枚方市ホームケアセンター .4_八尾市ディサービスセンター､5.四条畷市 るうてる
ホーム在宅サービス供冶ステーション､6.茨木市 在宅介3支援センター静牽苑)
2 7 . 兵 庫 県
1.伊丹市在宅介護支援センタ- 老健
① ｢ディサービス相談受付表｣, ｢面接記録表｣. ｢調査記漠表J
②ディサービス相談受付表-相談年月臥 相談方法. (電話,直接.その他)､相談者所属､氏名,利用
者氏名､生年月日､年令､住所.申込者氏名､続柄､年令.同居の有無.住所 (電話).相談内容 (自
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2 8 _ 奈 良 県
1.当麻町 (当麻嵐在宅介護支凍センター)
くさ相談記録の様式
②連絡 (受付年月日･時間 ･TELor来訪 ･氏名･住所 ･稜柄 ･TEL).本人 (氏名･住所 .性別 ･年










2 9 . 和 歌 山 県
1.和歌山市 おおさ苑在宅介護支凄センター 特兼
① ｢在宅介護相談表J､｢相談記鐘｣
②受付日時､相談方法 (電話.来所,その他).相談者 (性別,年齢).対象者との横柄､住所 (電話)








電話).El常生活状況 (自立 ･一缶介助･全介助/歩行 ･排誰 ･食事 ･入浴･着替え)､良書状況､医




そのはか (3.和歌山市 喜成会在宅介護支康センタ- 特養)









3 1 _ 島 根 県
1.安来市在宅介護支援センター
① ｢在宅介護相談受付粟｣. ｢相談受付台帳｣
②在宅介護相談受付票一担当者名､受付年月日･時間､形態､相談者住所 ･電話 ･氏名 ･按柄.対象者住





②出雲市在宅介護支援センター -受付年月日､相談時間.相談者氏名､区分 (電話 ･来所 ･訪問).住所
11
電話､対果者氏名.年令､同居 ･BlJ居の有無､住所､相談対象者との関係 (本人 ･夫 ･妻･息子･嫁 ･















②在宅介護用譲葉一担当者名.相談方法 (電話 ･来所 ･訪問 ･訪室 ･その他)､受付日時.相談者 (続柄






そのほか (3･大佐町 おおさ苑在宅介護支援センター,4.新見市 唐松註在宅介護支援センター.5
岡山市 岡山済生会在宅介護支擾センター一病院)
3 3 _ 広 島 県
1･広島市 (庵光の家在宅介護支援センター) 特養①｢在宅介話支援センター相談記者｣､蓑が ｢ケース記銘表｣
②受付年月臥 本人氏名､住所.生年月日 (年令 ･電話).相談者氏名､住所､虎柄 (本人 ･配偶者 .准








解答内容 (完結 ･穎戒.自己処理 ･他横開紹介)
④85
その ほか (3･甲奴町在宅介護支援センター .4.豊平町ゆりかご韮在宅介護支援センター ､ 5.広島市
瀬野川在宅介護支援センター､6.三次市在宅介諾支崖センタ-)
3 4 . 山 口 !異
1.小野田市 (おのだ在宅介諾支援センター) 特兼
① ｢相談記毎表J. ｢記号表｣､ r相談等受付処理台帳｣､ rねたきり･虚弱老人 ･等台帳｣､相談事項
の処理 (連用)状況｣､ ｢相談等月別集計表｣
②相談記卑表一受付年月日･時臥 相談方法 (来所 ･電話 ･訪問).対象者氏名.住所､生年月臥 電話
性臥 相談申出者氏名.住所.続柄,電話.相談者以外の介護者氏名.続柄､住所､電話､El常の状況
(臥床<常時 ･ほとんど･その他>､歩行<全介助 ･一部介助 ･自分で可 ･車椅子>､食事<全介助 ･













②受付年月EL 受付方法､P_当者､相談者 (住所.氏名.続柄)､本人 (住所,氏名.性別,生年RE])
介護者 (住所,氏名,続柄),相談事項 (在宅介護<医療 ,痴呆 ･入浴 ･食事 ･排准 ･その他>,在宅
福祉<ショー トステイ ･ホームケア･ホームヘルプ ･ディサービス･配食サービス .入浴サービス>
施設入所<特養 ･軽費 ･養護 ･その他>,その他).現在の状況 (生活動作,傷病名.病院名,担当意
居住環境.生計),家族構成､相談協力鼻､身体状況 (移動～言語,身長 .体重).生活 ･居住状況 (
昼間 ･夜間 -睡眠)､心身状況 (性格 ･対人関係 ･精神).病定.間監点
④B5 (表 ･蓑)




3 5 ー 徳 島 県
1.徳島市 光風会在宅介護支店センター 特養
① ｢在宅介護支援センタ-日誌J (B4の用鼓に5ケース分記載),rねたきり老人調査表｣




まで3種類) r処遇 ･鐘過記録｣ (改定まで3種類)､ rEi･祝日.夜間
在宅介護相談受付簿｣ (改定まで2種類)､ ｢口話｣ (改定まで3種類)
②在宅介護相談栗 (現在)-受付番号､受付E]時.対応署名.相談形態 (電話.来所,訪問)､対象者氏
名.性別.生年月臥 年齢.相談者氏名.性別､対象者との続柄､住所 (電話).相談者 (電話)､心





① ｢在宅介護相譲票｣. ｢処遇記鐘｣ (継続様式). ｢在宅介護支援センター処遇台帳｣.｢日･祝日･
夜間在宅介護相談受付簿｣
②在宅介護相談勇一日時､相讃方法 (来園 ･電話 ･その他)､受付者.相談者 (氏名 .住所 ･電話).対
象者 (氏名 .住所 ･電話).相談内容.対応 ･経過
③在宅介護支援センターのパンフレット
@B5









① ｢支援センター日誌｣. ｢在宅訪圃日誌j ｢(介護用晶等の)借用届｣､ねたきり老人の訪問ケース調
査表､ r独居老人訴査糞1､ rR訪問日程表1､ r在宅介護支援センター活動報告書j





3 6 . 番 Jll県
1･丸亀市 珠光園在宅介茅支援センター 特葦








乳 法律.鍾康,ボランティア,芸濃>.福祉サ-ビス･相談<ホームヘルパー瀬乱 ショー トスティ
利用,ディサービス利用相談,移動入浴利円,緊急通報装置導入相談,福祉電話利札 EI常生活同異絵
他日常生活支援>,医療関連相談<医療穫関に関して>)､相談者 (本
(訪問,来所,電話)､助言 ･指導の区分と内容 (助言 ･拍車,福祉サ
-ビス利用申請､介護蔑器コーディネート､他機関紹介､その他)､ ｢相談援助記録｣地臥 氏名､世
帯番号､生年月臥 性臥 住所,電話.家族状臥 家族構成.備考､緊急時の連播先. ｢主介護者の状
況j氏名､関係 (続柄)､住所､電話､介護者の状況 (健康状態,介護負担度)､所見 ･相談援助の処




① r相談記毎h rケース記浄j (換検様式)､値入台帳




電話､相談者 (本^,配偶者,壕.軌 息子,その他).方法 (来所,訪臥 電話.文書),相談区分 3 9 - 福 l同 県




① r在宅介護支接センター事業相談内容｣､r支湧センター日誌J. ｢利用者状況調査畜｣, ｢在宅訪問
日誌｣
②在宅介護支凄センター事業相談内容一受付日時･曜臥 住所.相談者､続柄.対象老人 (同居 ･別居の
有無･住軌 年令･<溝たきり･痴呆 ･-一人暮し･その他>)･相談種別 (訪問 ･来園 ･電話)､相談










相談受託者名､破良 く看護始 ･保健婦･SW ･介護福祉士 ･PT･OT
タ一 ･電話 ･訪問 ･その他)､
･笥携 ･その他)､対象音名 (
性別).年令､住所 (電話)､相談署名 (性別)､続柄､住所 (電話)､本人の状懸 (介護者の有無<
常時有 ･日中有 .夜間有 ･介護者無 ･その他>､介護者<子･配偶者 ･嫁 ･兄弟 ･その他>､疾病原因
,介al期間<1カ月未済･3ヵ月未満 ･6ヵ月未満 ･1年未満 ･5年未満 ･5年以上>､日常勅作の状
見当･攻撃行為 ･自4行為 ･火の扱い･排簡 ･不穏行為 ･不凄行為 ･失禁>､相談内容 (介af方法 ･介




① r在宅介護支埋センタ-利用漂い ｢在宅介護支援センターの相談実紋ト ｢在宅訪筒日誌卜 支援セ
ンター日誌､ r在宅介謙支援センター実浄報告書｣
i4






〜? ? ? ?
??????
?












そのはか (3.北九州市 サン･グリー ンホーム在宅介ま支凍センター .4.田川市 ことふき由在宅介
護支援センター)
4 0 .佐 賀 県
1.多久市 (多久市在宅介3支凄センター) 特養
① ｢在宅介護支援センター相課カード｣
②相談臥 時乱 筆介話者氏名､性別.住所､生年月日･年齢､寸話t相談者氏名.卯係 (本人,家族.






②相談日､時間､相談方法 は 苑.t話,手枕,訪問)､ディサービス利用者名.相談者氏名.性臥 年
令､現住所.要介武者氏名､性臥 年令､演住所､続柄.孝介謙者の状態 (痴巣症状,主な症状)､家
族の状態､相談内容 (ホームヘルパー.ショー トスティ,ディ･サービス.日常生活用具冶付.入浴サ





支捷センター.6.北川胡町在宅介護支溝センター ､ 7.伊万里市 長生dq在宅介護支援セン
ター)
4 1 . =島 崎 県 ,
1,諌早市在宅介護支壌センター 老骨
① r相談兼ト ｢在宅介護支援センター日誌｣
②相談兼一相談受理臥 利用形態 (電話 .来所 ･文盲 ･訪問).相談対象老人 (氏名,性乱 生年月日<
年齢>.住所,t乱 医療状況<医療牧師名.主治医名,治療中の疾病>.七康等の状急く襲たきり･
痴呆 ･丘弔 ･身体杜等 ･その他>,現在利用中のサービス<デイサービス 【逮所 ･訪問].デイケア,
ショートステイ,ヘルパー,保健婦訪l乱 その他>.現在の状況<在宅 【独居 ･家族と同居 ･老夫婦世
帯】,医療切開,施設>.家族の状況 (図))､相談者 (氏名,対象者との内儀,住所.t苫).特記
事項､相談担当､ (去面)相談項目 (鼓当に○一介jI<介3-1臥 痴呆.介許息巻>,各捜サ-ビス<







②相談兼一受付年月臥 時臥 用談方法 (モ話 ･来所 ･訪同 ･t息iI相).相談者 (氏名.対象青とのfq





4 2 . 熊 本 明も
1.熊本市在宅介3支凍センター蕃東園バウラスホーム 特書
① r相談受付票｣. r在宅老人援助記舟J (かなり揮い冊子)の併用
②相談受付窮では相凄方法 (訪臥 電話.来所)､記鐘者氏名､受付年月日時臥 対象者氏名.年令,坐




2㌔ 話 芸苧f苧蓋雲量文芸表 芸苧 軸
◎相談栗一受付年月日 (時間).担当乱 氏名 (性別).生年月El(年令)､住軌 TEL､校区､相談
者氏名,本人との関係､重液先､相談内容 (生活間乱 心理的間E.家族蘭係,介護間且,医& ･疾病
間B,撞済的間取 福祉施設の利札 介護iI器の紹介･荷札 住宅の増改築.その他の社会安正)､処
理 ･対応




そのほ か (3.熊本市在宅介護支援センター 清雅苑⇒項目の前にロがあり､チェックできるようにしてあ
る 老健､4.熊本市在宅介諾支壌センターコスモビア 老健⇒ブルーカラーの様式.5･人
吉市在宅介3支援センター能生嵐､6.西合志町在宅介許支援センター)















El常生活用兵,給食サービス.訪問者稚.保健始訪問.横能輯復訓J*.声かけt毒毒サービス,緊急通 4 4 _ 宮 崎 県
1.林城締 (範城市中央在宅介話支瑳センター) 病院
① ｢相談記録表｣. r業務日誌｣I ｢在宅訪問日誌｣の併用
②相談記兄貴一受付年月E)､時臥 天侯.対応者､対象者氏名､生年月日､電話番号,相談者の続柄 (本








②在宅介3相談兼一受付青,受付年月日時臥 相談方法 (t乱 乗取 その他)･どこから (本人･家族














① ｢在宅介護支凍紀安い rケアカルテ｣, r相談及び訪問記舟｣. r業務日誌J､ r支援センタ-相禁
状況j













その任か (4.日向市中央在宅介護支凍センター 5.宮や市 有埼在宅介託支援センター⇒B5辞の様
式)
4 5 . 鹿 児 島 県
1.鹿児島市在宅介護支凍センター 秦山荘 特*














②鹿屋市在宅介護支凄センタ一事兼対象台板一対象者 (住所.世帯氏名,t乱 氏名.性乱 生年月日,
繋急速枯先<住所･書誌･氏名･対象者との続柄>､億J*保Fk証種類,老僕汝着､正号･寺号､老人直
東証所持の有無･番号.身体鞍害者手軽の有兼 ･番号､かかりつけの病院<角張名,担当医師名.病名




















②溝助妃藤-インテーク稚内､相読経臥 相談掃始年月臥 氏名､生年月日 (年始).住所.宅話.来訪
者 (t議)､果急連絡先 (t誌)､相談内零項目 (医簾疾病開乱 生活取乱 家族雨足,家族のせ点間
&.福祉横臥 在宅制度の利用<ショー トステイ･ホームヘルパー 派iL･デイサービス･日常生活用具
給付>,介3閏月<食事 ･排碓 ･洗面洗&入浴 ･衣類津具の交換 ･体位交換 .じJ:くそう手当･横地回
復訓♯ ･痴呆の対応 ･その他>,他8L粥への斡旋<保催所 ･福祉事務所 ･偲合相談センター･その他>




4 7 . 不 明
l･① r相談兼｣.r支携センター相談者台頼｣
②相議受付乱 を理番号.相議者氏名､性臥 続柄､住所.t話､対象者氏名､性臥 横柄､生年月臥
住所,t話.世辞区分 (独居.老人世帯.その他の世帯).身体状況､相談内容､処理状臥 相談形藩
(G ,乗取 訪問,飽一本^.家族,他)､相談区分(介3,介3枚苛,祐祉サービス,その他).






? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ??
????? ? ?? ?
?? ? ?
????? ? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
??
?? ?
